




Предлагается технология системного измерения 
социально-экономических процессов, интегрирующая 
рыночные и внерыночные индикаторы состояний на еди-
ной концептуальной, теоретической и алгоритмической 
основе. Предложена модель измерительно-оценочной сис-
темы для формирования сквозной и сопоставимой меры 
состояний и развития сложных явлений с использованием 
статистических данных по множеству показателей.
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